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0. M. 2.402/66 por la que se dispone quede constituido
como se indica el Tribunal de exámenes para las's opo




-0. M.2.403/66 por la que se concede plaza de gracia en
las Escuelas, de la Armada al Sacerdote D. Juan Ma
riano Jiménez Zayas.—Página 1.430.
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
o. M. 2.404/66 (D) por la que se reconoce derecho al per
cibo del premio de Especialidad a los Sargentos de In
fantería de Marina que se rescñan.—Página 1.430.
Beneficios económicos del empleo superior a favor
de Cabos primeros de Infantería de Marina.
0. M. 2.405/66 (D) por la que se conceden dichos bene
ficios al personal que se cita.--Páginas 1.430 y 1.431.
Trienios acumulables al personal de la Arinada.
O. M. 2.406/66 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al .personal del Cuerpo General de la Armada que
se relaciona.-1)1ígina 1.431.
O. M. 2.407/66 (D) por 'la que se conceden trienios acu
mulables al personal del Cuerpo de -Infanteriá de Ma
rina que se reseña.—Página 1.432.
O. M. 2.403/66 (D) por la- que Se conceden trienios acu
mulables al personal de Cabos primeros de Infantería
de Marina que se citan.--Páginas 1.432 y 1.433.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Order. de San He:menegildo.—Orden de 27 de mayo de
1966 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas 'que se indican al personal de la Armada que
se reseña.—Página 1.433.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 20 de abril
de 1966 por la que se publica relación de señalamientos
de haberes pasivos actualizados concedidos al personal
de la Armada qu,e se cita.--Páginas 1.433 y 1.434.
Otr2. de 29 de abril de 1966 por la que se publica el se
ñalarnien'o de 'labores pasivos que le corresponde per
cibir al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Ma
nuel de Isla Maura.—Páginas 1.434 y 1.435.
Otra de 10 de mayo de 1966 por la que se publica rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos al
personal de la Armada que se menciona.—Página 1.435.
Provisión de destinos. —Página 1.436.
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Orden Ministerial núm. 2.402/66.—De confor
midad con la propuesta de la Vicaría General Cas
trenze, se dispone que el Tribunal de exámenes para
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
de la Armada, convocadas por Orden Ministerial
número 1.349/66, de 24 de marzo último (D. O. nú
mero 73), quede constituido en la siguiente forma :
Vicepresidente..
Teniente Vicario de primera de la Armada don
Atilano Rico Seco.
Vocales.
Teniente Vicario de primera de la Armada D. Ma
nuel Hernández Montes.
Teniente Vicario de segunda de la Armada don
Miguel Marín Rivas.
Coronel Capellán del Ejército D. Francisco Moli
na Alcariiz.
Teniente Vicario de primera del Aire D. Félix
Martín Alonso.
Secretario y Vocal Suplente.
Capellán Mayor de la Armada D. José Antonio
Fernández Murias.
lédico adscrito a las órdenes del Tribunal.
Capitán Médico de la Armada D. Miguel Escalo
na Fernández.
Escribiente del Tribunal.—Sargento primero Es
cribiente D. Marceliano Pérez Rentero.







Ordeu Ministerial núm. 2.403/66. Vista la ins
tancia promovida por el Sacerdote D. Juan Mariano
Jiménez Zayas, huérfano del Teniente de Infantería
del Ejército de Tierra D. Lutgardo Jiménez Nieto,
vengo en concederle Plaza de Gracia en las Escue
las de la Armada, como comprendido en el aparta
do a) del punto 2.° de la Orden Ministerial de 6 de
julio de 1944 (D. O. núm. 155):
Madrid, 2 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...





Orden Ministerial núm. 2.404/66 (D).—De con_
formidad con lo propuesto por el Servicio Econé,
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cell_
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), articulo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de
:11arinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D.. O. núm. 88) y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núme
ro 35), 11 de junio del mismo ario (D. O. núm. 131),
25 de febrero de 1957 (D. 0. núm. 48), y disposi
ciones.complementarias, he resuelto reconocer al per
sonal que a continuación se relaciona derecho al
,percibo del premio de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a partir de la revista ad
ministrativa del mes que se señala, primera siguiente
a la fecha en que han cumplido los arios de servicio
efectivos o de antigüedad en el empleo fijados en di
chas disposiciones para perfeccionar los expresados
derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Ramón Palacios Palacios.—Cuantía. mensual:
360,00 pesetas.—Fecha en que debe enipezar el abo
no : 1 de enero de 1966.
Don José J. Aguilera García.-360,00 pesetas.—
1 de enero de 1966.
Don Ramón Costa García.-360,00 peseas.--1 de
enero de 1966.
Don Salvador .García Fuentes.-360,00 pesetas.—
1 de enero de 1966.
Don Antonio Narvaez Lobil1o.-360,00 pesetas.—
1 de enero de 1966.
Don Francisco Caparrós C1emente.-360,00 pese
tas.-1 de enero de 1966.
Don Manuel González Alvarez.-360,00 pesetas.
1 de enero de 1966.
Beneficios económicos del empleo superior a favor de
Cabos primeros de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.405/66 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención 'Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Minis
terial número 1.542/65 (D. O. núm. -80), he resuelto,
conceder al personal de Cabos primeros de Infante
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ria de Marina que figura en la relación anexa dere
cho al percibo del sueldo del empleo superior (jun
tamente con los demás derechos económicos que le
reconocen dichas disposiciones legales) a partir de
las fechas que se indican nominalmmte en la misma,
en que los interesados ,perfeccionaron derecho a su
abono.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros de Infantería de Marina.
Manuel Franco Boutureira.—Sueldo del empleo
de Sargento.—Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de enero de 1965.—(1).
Benito de la Coya Vallejo.—De Sargento.-1 de
julio de 1961).
José Gómez Fernández.—De Sargento.-1 de ju
hode 1966.
Antonio Contreras Gamito.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono :
1 de enero de 1966.
(1) Se rectifica en este sentirlo la Orden Ministe
rial número 531/65 (D. 0. 1111111. 25), por serle de
aplicación lo dispuesto en la: Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80).
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.406/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he • resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 2 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...






























































Francisco Matos Martín ...
Francisco Bernal Ristori
Froilán Alonso Martínez ... •••
Carlos María .Alvear Criado ... .
Juan Bañeres Benito ...
Manuel Barro Neira .•• e • • •
Mariano Blanco González ... .•••
Luis Fernando Cebriá Alvarez
Remigio Díez Davó ••• ••• ••• ••• •••
Alfonso Díez Muntaner
Fausto Escrigas Estrada ...
Emilio Esteban-Infantes y Bertrand ...
Fernando García de la Serrana y Villalobos.
• lb; • • •
Miguel Carlos Hertfelder Serrano ...
Nicolás Lorduy Gutiérrez de la Vega
José María Maza Dabén •
Luis Mas Fernández-Yáñez ... ••• • .
Fernando Nárdiz Vial ... ••• ••• ••• .
Juan Navarro Revuelta ... ••• •••
Ramón Núñez Mille ••• ••• •••
Emilio Ramírez de ¡Arcos ••• •• ••• •••
Augusto Ruméu Ballester ••• ••• ••• •••
¡Manuel Santos López ... ••• •• •• ••
José Seoane Sedes ... ••• ••• •
Eduardo Vila Corpas ••• .
Salvador Domato Alonso ... • •• •
José Antonio López Sanz ••• •••
Alejandro Morillo Ramos ... ••• •






























7.( ,';) 7 trienios





7 11 7 trienios
trienios
7 trienios










1 Fecha en que debe
comenzar el abono
• • •























































Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
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Orden Ministerial núm. 2.407/66 (D).—De con
formidad- con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Lev de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
LI\
relación anexa los trienios acumulables en el nún1L
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se inclica:nominalmente en la misma.
Madrid, 2 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.








D. Francisco Martínez de Galinsoga
D. Ramón García Ráez
D. Ramón Maroto Vendr¿ll .
D. Arturo Hernández Gómcz .
D. Ricardo Pita y de Ponte ...
Coronel Inf.a M.a... D. Arturo Cañas Conesa .
Coronel Inf.a M.a... D. Luis Pérez Manso
Tte. Cor. Inf.a 11.a. D. José Luis Pereira de Verges
Tte. Cor. Inf.a 11.a. D. Antonio Martín Giorla .
Tte. Cor. Inf.a M.a. D. Miguel López Vera ...
Personal en











12 trienios • •









12.CCO 12 trienios • • • • • •
• • • .12.000 12 trienios • • • • • • • •
• • • 12.000 12 trienios • • • •
12.009 12 trienios
• • • • •
12.000 12 trienios • •
• • • • 12.00 ,12 trienios • • • •
• • • • 12.00 12 trienios • • •
situación "accidental".
11.000
Personal en situación de -reserva".







. . . • • •
NIETO




























NOTA GENERAL—Los anteriores trienios se reclamarán c on los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1954
y disposiciones complementarias.
(1) Percibirán, con cargo al Presupuesto de Marina, so larne.nte las diferencias por las cuantías de" los trienios que
se les conceden en esta Orden al porcentaje de quincr2£nios o trienios que se les acumularon a su haber pasivo l cesar
en la situación de "actividad", mientras permanezcan en la que se encuentran actualmente, no siendo acumulab!es a su
actual haber pasivo las concesiones do la preser te Orlen; con arreglo a lo-dispuesto en el artículo 12 del Decreto d.:: 12 de
marzo de 1954 D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación d& mismo, de '10 do junio de 1954 (D. O. nít
mero 132). El gasto afectará a la Partida 241.114-1.°. •
,(2) Por Orden Ministerial de 26 de julio d. 1957 (D. O. núm. 173) pasó a la situación de "reserva" creada -;c)r Ley
de 17 de julio .de 1953 (Diario Oficial del EjércJ•to núm. 161), hecha extensiva a Infantería 'de Marina por la de 8 de ju
nio de 1957 (D. O. núm. 132).
Orden Ministerial núm. 2.408/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
Empleos o clases t
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
lqadrid, 2 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
k11•111~•~1111■1•111~~~1~11•■■•■••••••■••■•••■■■■•••~r.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1» Inf.a M.a. Baltasar Sánchez Leiva
Cabo 1.° Inf a M.a. Lucio Izquierdo García ...












tri2nio. • • • . . .
trienio. • • • • • •
trienio. • • • • •
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M.a.' Luis López Fernández ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Cipriano Montero LLiva . .
Arsenio Casal García ••• •••
Primitivo Cepeda Sáncluz .
Francisco Ortiz Zafra ... •• ••• ••• • • • •
Jesús Ruibal Taboada ... • • • • • • • • • • • • • •
























































OTROS MINISTERIOS CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE.1958 (D. O. NUM. 295).
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICTA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Iefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
cuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Felipe Sendón Lou
ro, con antigüedad de 28 de noviembre de 1965, a
partir de 1 de diciembre de 1965. Cursó la documen
zión el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente 'Coronel Médico, activo, D. Daniel Fer
tández Gervás, con antigüedad de 1 de febrero (le
1965, a partir 'de 1 de febrero de 1966. Cursó la do
muentación el Ministerio de Marina.
Oficinas y Archivos.
Oficial primero, activo, 1). Francisco Escobar
illo, con antigüedad de 19 de marzo de 1966, a par
ir de 1 de abril de 1966. Cursó la documentación el
linisterio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros de _Armas Navales.
Teniente Coronel, "al servicio de otros Ministe
rios", D. Francisco Javier Camón del Valle, con an
tigüedad ,de 15 de mayo ,de 1965, a partir de 1 de
junio de 1965. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo de ilIáquinas.
Teniente, activo, D. Heliodoro González Beltran,
con antigüedad de 11 de marzo de 1966, a partir de
1 de abril de 1966. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Francisco Echeva
rría Castro, con antigüedad de 11 de marzo de 1966,
a partir de l de abril de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 27 de mayo de 1966.
M ENEN DEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 127, pág. 987.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leves de 13 de enero -Je 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1.
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
11(11-.1(1, 20 de abril de 1''›(')().---I-47.1
ji /(7(/()
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante Médico honorario de la Armada, re
tirado, D. Pedro Luis Sicre de la Casa : 3.476,38 pe
sentas mensuales desde el día 1 de enero de 1964.
Desde 1 de abril a fin de diciembre de 1964 lo perci
birá en la cuantía de 4.345,47 pesetas mensuales, una
vez incrementado al mismo el 25 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964.—Desde 1 de enero
de 1965, por incremento del 50 por 100, Ley núme
ro 1 de 1964: 5.214,57 pesetas mensuales.—Desde
1 de enero de 1966, por incremento del 75 por 100.
Ley número 1 de 1964 : 6.083,66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
Reside en Cádiz.—(a) (d).
Maquinista de tercera de la Armada, retirado, don
Enrique Varela Casas : 1.387,08 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1965.—Desde 1 de enero
de 1965, por incremento del 50 por 100. Ley núme
ro 1 de 1964: 2.080,62 pesetas mensuales.—Desde
1 de enero de 1966, por incremento del 75 por 100,
Ley número 1 de 1964: 2.427,39 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Santan
der.—Reside en Santander.—(a) (i).
Corneta de Infantería de Marina, retirado, Fran
cisco Manivesa Francos : 814,10 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1965.—Desde 1 de enero
de 1965, por incremento del 50 por 100, Ley nú
mero 1 de 1964: 1.221.00 pesetas mensuales.—Desde
1 de enero de 1966, por incremento del 75 por 100,
Lev número 1 de 1964 : 1.424.50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en Serantes. (a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficidl del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su señalamiento, que queda nulo
a partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
LIX
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador dAlférez.
Madrid, 20 de abril de 1966. El General Secre
. tarjo, Manuel &U:Lín. Buitrago.
•
(Del D. O. del Ej rcito núm. 121, página 721.
Apéndices.)
Señalamiento de haberes Pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 29 de abril de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Manuel de Isla Maura : 3.076,24 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1962.—Desde 1 de abril
a fin de diciembre de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 3.845,30 pesetas mensuales, una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964.—Desde 1 de enero de 19(15, por incre
mento del 50 por 100, Ley número 1 de 1964: pese
tas 4.614,36 mensuales.—Desde 1 de enero de 1966,
por incremento del 75 por 100, Ley m'imero 1 de
1964: 5.383,42 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en San
Fernando (a) (g) (h) (i).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
adver.tirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y
la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
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(ba) Sin que proceda devolución de cantidad algu
na por su anterior y mayor señalamiento, que queda
aulo, por no ser imputable el error sufrido al inte
resado.
(h) Este señalamiento se le abonará a partir de
la fecha de publicación en el DIARIO OFICIAL.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 29 de abril de 1966.—E1 General Secre
2rio, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 121. página 723.
Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del. Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
brelación de efialamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
'D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
les competentes se dé cumplimiento a lo (lipues
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de mayo de 1966. El General Secre
-io, Man!fel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante Radio de la Armada, retirado, don
Antonio García Criado: 4.261,24 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que debe percibir, una vez in
crementado al anterior el 125 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964: 9.587,79 pesetas, a perci-.
lir por la Dirección General de la Deuda y Clases"
Pasivas de-de el día 1 de marzo de 1966.—Reside en
"idridha de la Orden 'de retiro: 11 de agos
le 1966 (D. O. M. núm. 186).—(e).
Teniente Coronel .de Máquinas de la Armada, re
-(10, D. Rafael Vicaría Juan : 5.164,99 pesetas men
des. — Haber pasivo mensual que debe *percibir,
vez incrementado al anterior el 12.5. por 100,
arreglo a la Ley número 1 de 1964: 11.62122
,etas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de enero de 1966.—Reside en
Andraitx.—(b).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca, retirado,
don Vicente Pacheco Oliva: 3.867,49 pesetas men
suales. — Haber pasivo mensual que debe percibir,
una vez incrementado al anterior el 125 por 100. ccn
arreglo a la Ley número 1 de 1964: 8.701,85 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de abril de 1966.—Reside en Conil F.
Fecha de la Orden de retiro : 1 1 de septiembre de
1965 (D. O. M. núm. 216).—(f) (g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalaniiento k-le haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, con-forme previene el artículo 43 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, .si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a :o
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. 0. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que. como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 40Q pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 10 de mayo de 1966. El General Secre
tario, Manuel Razón Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 123 pág. 921.)
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